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摘  要 
这些年以来，由于中国信息化的持续开发及广泛应用，再加上政府服务部门
的不断推动，对于行政审批，一方面在全国实施政务信息化，另一方面其信息化
建设已经逐步推行，并且获得了非常卓著的成效。某市是全面信息化程度较高的
地级市，其市政务的信息化已居全国前沿，与行政审批信息化相关的进程，同样
在全市范围开展实施。由于社会的发展、制度的改革，原有的行政审批，其效力
较低，已不能符合如今的社会需要，严重影响了政府的形象。怎样深层次加快行
政审批的信息化建设，推进政府部门的深层次改革，已成为当前各级党政部门的
重要工作之一。对行政审批过程进行规范，提升行政审批的信息化程度，推进政
务的不断公开，加强监管与审查，提升行政效力，构造信息化政务平台能够便捷
有效、公开廉洁，已经变成市政府在职能方面的改变，提升政府办事效力的核心
举措。 
本文讨论了某地级市在人防工程上行政审批系统的设计、分析实现过程及其
相关的技术。该系统基于目前主流的 ASP.NET 技术进行研发，采用工作流与动
态表单技术去完成所有审批事项的流程。其中前台的流程、权限、角色管理，均
以后台的数据管理为基础，数据库管理支持工作流、表单配备自定义，使用者、
权限、授权的自定义搭配。构建人防行政审批系统，可以支持国家的行政审批改
革过程中，对原有政府机构或项目的撤销、合并，以及因为流程改变引起的系统
重建需要。通过数据管理功能，用户可以对审批项目中有关的流程、成员等，进
行简单快速的配置，进而满足国家对行政审批改革的需求。该系统把 SOA 观念
融入当中，选用松藕合技术，因此该平台具备极强的重组性，可以和市局系统实
施数据、过程方案的重组，可以把人防机构日后研发的异构系统重组到该平台，
完成使用者的单点登录。 
 
关键词：行政审批；信息共享；联动系统
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Abstract 
In recent years, as China's information technology development and service 
oriented government, administrative approval of information technology has been 
gradually implemented in the country, while government information, and has made 
remarkable achievements. A city as a higher level of information of prefecture-level 
cities, the city government information has been in the forefront of the process, the 
administrative examination and approval information related work is also carried out 
off the city. The continuous development of society to promote the reform of 
institutional mechanisms of government, the traditional administrative examination 
and approval inefficiency, has been unable to meet the social needs of the moment, 
but also affect the government's image. How to further speed up the administrative 
examination and approval information technology, promoting innovation, 
service-oriented government deepening has become a hot topic of the moment at all 
levels of party and government organs. Standardize the administrative examination 
and approval process, improve the level of information administrative approval to 
promote open government, strengthen the supervision and evaluation, improve 
administrative efficiency, to create an open and transparent, convenient and efficient 
information-government platform, has become the key to the city government 
functions, improve the efficiency of government initiatives. 
This dissertation discusses the design and implementation of a civil defense 
project administrative examination and approval system and its related technology. 
The system will use the current mainstream ASP.NET technology development, all 
matters of the process based on the workflow and dynamic form technology to 
complete. Front of the process, permissions, role management is based on the 
background of the data management functions to achieve data management functions 
to provide a powerful workflow, the form of the configuration of the custom, user, 
permissions, authorized custom matching. Administrative examination and approval, 
civil air defense platform to support the national reform of the administrative 
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examination and approval of the Central Plains have administrative examination and 
approval of the cancellation, merge and process update the transformation of the 
system caused by requirements; to support the reform of the administrative 
examination and approval with government agencies and departments, revocation, 
renamed brought about the transformation of the system requirements, users can 
through the data management function of related processes, personnel of simple 
configuration can complete the requirements of the state on the reform of 
administrative examination and approval. The system design including the SOA 
concept through : and adopts a loose coupling technology can make the platform has 
strong integration, with the PUC system for data and process integration, will be able 
to for the future development of civil air defense sector integration of heterogeneous 
systems to the platform, the households single sign on to achieve. 
 
Key Words: Administrative Examination and Approval; Information Sharing; 
Linkage System 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
行政审批是国家管理行政事务一种重要的事前管理制度。其中人防工程项目
审批是新建项目行政审批流程中不可缺少的一环，是国家确保事业单位、社会团
体、企业组织等，依法修建防空地下室，履行国防义务的重要行政许可事项。随
着我国社会主义市场经济的发展和完善，进一步改善投资环境、提高办事效率、
简化办事流程，积极推动行政审批制度改革已成为各级政府依法行政的一项重要
措施。以我市为例，为了缩短行政审批的时间，审批流程由过去的一线式逐层审
批变为多部门平行审批，人防等多个部门互为前置的条件被取消。意味着规划、
建委、住建局等单位不再为人防部门把关，行政审批缺少联办机制，使得职能相
对单一的人防部门在行政审批环节中趋于弱势与被动。从而导致一些建设单位在
办理工程前期手续时常常忽略人防审批，甚至有意规避人防的审批，使得人防审
批工作非常被动，事后整改异常艰难[1]。 
以人防审批、设计、质监、执法等各部门，变坐等为上门服务，主动宣讲、
督促建设单位主动办理人防项目审批是破此困局的关键。实现这一工作目标及时
掌握信息至关重要。所以以政府行政审批系统为基础平台，借助计算机技术搭建
一个基于信息网络、职能部门互联、信息共享的人防行政管理中心子系统是非常
需要的，借助各种在线行政服务的协同政务功能，通过行政审批信息共享系统，
可以及时掌握审批的进程。一方面可以规范人防各职能部门的履责行为，提高部
门办事效率及人防工程建设的质量；另一方面可以通过质量管理系统中的流程监
督、管理评审等管理手段积累相关的数据，为政府职能部门绩效考核系统提供了
参评依据。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
世界信息化发展迅速，大家的生活早就与消息紧密联合，尤其是现在，数据
信息技术极度繁荣，各个国家的首要实力并非是单一的军事、能源竞争，信息化
已经变成综合能力的竞争热点。政府部门的信息化程度为国家信息化水准的一项
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核心体现，境外，政府信息化（比如美国）开始较早、开发较快、技术较高、运
用普遍、政府部门投入较高、民众的基础较佳，顶层策划极其全面，关于信息化
将来的计划，同样特别充足，这些策划对中国电子政务的建设，还有后续的开发
具有许多的参考价值[2]。 
美国、新加坡的行政审批系统已从市场化的开发模式，逐步下达到公司、企
业。行政审批作为信息化的一项核心部分，在二十世纪，美国、英国、新加坡等
国家，政府把行政审批系统的建设归入政府部门开发信息化的范畴，经过对传统
的行政审批过程进行再建、重组行政审批流程，实现行政审批的网络化开发、自
动化管理的目标，从而提升行政效力。 
    对于很多发达国家而言，它们相对较早完成了在线审批。例如加拿大的“联
邦政府”网、新加坡的“电子公民中心”网、日本的“电子政务工程”网，这些国家
以政府网站为平台，给大众提供生育、教育、医疗等各个部分与各个层级的审批
服务。方便民众足不出户的情况下，可完成各类日常事务多达三千多项，涵盖社
保账户余额、纳税、机动车报牌、进出口审批、递交有价证券报告等[3]。 
纵观全球电子政务，其开发具有一项明显特点，在注重服务质量的同时，重
申政府服务功能的研发与改良。然而因为国家政治形态有别，各个国家的政府在
机构管理与服务职责的区分方面都不一样。在服务过程、服务方式、主管机构等
部分，我国行政审批体制与别的国家具有很多不同点。尽管都具有行政审批的电
子监察功能，然而详细名称与运作方式各不相同。下面简单介绍美、英与新加坡
三国电子政务开发的现况。 
美国电子信息技术的起步较早，发展迅速。2000 年 9 月，克林顿公布构造
政府的第一个综合服务网站，即“第一政府”(www.firstgov.gov)。主要能够使美国
民众更快捷、更方便地认识政府，能够一站式处理和民众有关的全部事务。为推
进政府服务过程的管理与服务实力的提升，美国国会在 2001 年 5 月指出新型电
子政府法案。近年来，美国当局与微软、亚马逊、IBM 等本土公司签署上亿元
云计算合约，实施云计算在电子政府部分的运用构架策划[4]。 
对于英国政府而言，其信息技术建设具有以下显著特征：一是，通过信息与
传输技术，提高政府服务的效率与有效特性；二是，通过信息与传输技术，加强
政府机构的公开程度；三是，通过信息与传输技术，增强民众和国家间的关联；
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四是，通过信息与传输技术，优化政府组织结构、推动民主过程产生关键改变。
这些年，伴随互联网、云计算等的开发及广泛应用，英国政府信息化建设同样不
断更新发展[5]。 
新加坡是仅有四百万人口的小型国家，然而从上世纪 80 年代起就着力与电
子政务的开发，其国家电子政务网站于 1999 年被美国大众服务管理部门，评定
成全球最佳政府门户网站。在新加坡，电子政务系统全部由国家管制，私人企业
并无介入，政府每一年此项目的建设上投入大量的资本[6]。 
1.2.2 国内研究现状 
国家于 2001 年 9 月建立了国务院信息化工作办公室，主要用于增强国家金
融与社会信息化的工作。国信办把电子政务构造，确切当作信息化建设的巨头，
致使国家兴起电子政务建设的热潮。目前，我国电子政务的发展，经历了三个阶
段，涵盖门户网站构造、办公自动化建设与线上审批系统构造等。 
各个地区的行政审批服务中心不断建设，再加上服务中心信息化持续推进，
线上审批系统在各个地区着手实施批建设。由于中国行政审批体制深入改革，需
要政府部门不断提升工作效率，因此，线上审批系统建设备受重视。综合考虑全
国各个地区建设的线上审批系统，主要包含下列三类优点：常用审批平台，即各
个部门常用的审批事务办理系统，其能够为多部门、多事务、整个环节的线上流
转审批，提供支持。常用的审批平台，便于建立统一的审批消息能源库，方便完
成审批消息在机构间的分享与协作。各个机构使用共同系统之后，不但可以节约
装备，还节约了资本的投入，同样便于对信息技术进行统一管理[7]。 
对于中国行政审批系统建设，其通过服务型政府建设、电子政务开发与行政
审批体制改革作为前提。在二十一世纪早期，较先进的区域就开始建设行政审批
系统，例如广东、上海、浙江等区域，行政审批系统已运行了十几年，现在全国
大多数都市、区县均具备行政审批系统，或正致力于系统的构造。对于该系统的
构造，是保障完成十六大报告中提出的深层次改变政府职能，改良管理样式，产
生行为标准、运行调整、公正公开、清廉、有效的行政管理制度。 
在中国的各个区域，因为开发失衡，行政审批系统不是在相同时段构造，然
而均经过了下列数个环节。 
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环节一，配合实体服务中心的建设，行政审批系统仅仅是协助工作的部分基
础功能，涵盖文档和材料管理等，另外添加部分影像监测等对工作成员行为的管
理，这种功能模式本质上仍是处于传统人工方式，在处理繁琐的业务时，仍旧依
赖从业成员的手工记载和人工统计归纳。 
环节二，对系统本身的功能进行研发，主要对公司基础材料的管理、简化流
程经办、统计数据信息等方面进行优化，减少从业人员的工作量。然而牵涉行政
审批的核心过程，并未获得研发与运用。 
环节三，完成闭环发展的行政审批系统，该环节的行政审批事务可以经过一
项优良闭环的样式，完成全部流程，行政审批系统具有重组各项异构系统的功能，
系统平台完成了包含在线办理、实体大厅办理、窗口成员经办、部门决议等全部
过程。此外，能对工作效率进行评估，完成对从业人员进行灵活的监督[8]。 
我国的行政审批系统在建设发展的过程中，同样出现部分难题，造成部分系
统在投入使用短时间之后，便作废重新建设，其主要原因有以下两点： 
其一，政策因素，由于国家出台新的审改政策，各个地区对该地区的行政审
批事务均进行整理，造成之前的系统不能适于新的要求。 
其二，技术因素，在行政审批事项中，具有事项终审决议权限的部门包括市、
县、区三个层级，由于层级之间缺乏标准接口，以及技术上的不匹配，造成不能
实施科学重组，数据信息不能统一进行交互，最终部分系统被废除。 
通过长期的探索与分析，行政审批系统开发到现在，使用者与研发成员均察
觉到这些难题，并且实施了有效的处理试验，在新的技术基础上，系统选用应用
工作流与表单技术，还有面向对象的研发技术。 
工作流是信息技术运用开发的一项极其关键的突破，能够把政府部门还有公
司的正常运作流程，实施科学重组。例如政府部门经常使用的公文系统，还有各
类需要审批的项目，解析成员能够对项目流程是否需要更改，实施笼统的划分；
研发成员能够对项目中流程需要更改的配置，例如各项流程阶段、成员的角色、
每个流程的列表情况等，迅速的在工作流系统内作出定义，而且此类流程能够因
为体制的改变迅速做出响应，可以降低客户的成本，减弱研发企业的研发困难，
提升公司、政府的工作效力。为了适应用户的需求，工作流 2.0 已具备重组与集
中功能，不但可以完成单纯系统的工作流需求，也可以重组异构系统间的过程，
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